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Friars Clash 
With Strong 
Bruin Nine 
Play Five Games in Six Days, 
Face Brown Tomorrow, St. 
John's on Sunday 
KWASNIEWSKI HURLS 
New Hampshire, Dartmouth, and 
Lowell Tech Play Host to 
Travelling P. C. Nine 
C o a c h A r t Q u i r k ' s B l a c k a n d 
W h i t e d i a m o n d forces, a i m i n g to k e e p 
P r o v i d e n c e C o l l e g e baseba l l for tunes 
u n i m p a i r e d , a re faced w i t h the task 
of mee t ing five r i v a l s i n s ix days . 
S t a r t i n g t o m o r r o w the F r i a r s w i l l 
oppose B r o w n . St . John ' s . U n i v e r s i t y 
of N e w H a m p s h i r e . D a r t m o u t h , a n d 
L o w e l l T e x t i l e i n that o rder . The 
o n ly day on w h i c h the S m i t h H i l l e r s 
w i l l be i n a c t i v e f r o m c o m p e t i t i v e 
c o m p e t i t i o n d u r i n g th i s t i m e w i l l be 
M o n d a y . 
O f p r i m e i m p o r t a n c e i n these five 
t i l t s is the B r o w n encounte r . T h i s 
game w h i c h r e v i v e s one of the oldest 
series i n P r o v i d e n c e C o l l e g e a th le t i c 
anna ls , m a r k s the t h i r d of the 1938 
c h a m p i o n s h i p contests f o r the c o l -
leg ia te t i t l e of R h o d e I s land . 
C o n t e n d e r F o r State C r o w n 
T h e F r i a r s w i l l enter this f ray as 
the ch ie f contender for the state d i a -
d e m , h a v i n g t u r n e d back the R h o d e 
I s l and State C o l l e g e aggrega t ion , 
w h i c h conque red the B e a r s P r o v i -
dence i . . yet to taste the b i t te rness 
of defeat, for . besides h o l d i n g a v i c -
t o r y ove r an in t ras ta te r i v a l , the 
B l a c k a n d W h i t e is c r e d i t e d w i t h w i n s 
i n four o ther games i n w h i c h they 
have competed this yea r . 
B r o w n is far s t ronger t han gener-
a l l y b e l i e v e d . T h e 6-0 defeat p i n n e d 
on t h e m by R h o d e I s l and State does 
not serve as a ba romete r of the 
B r u i n s chances of a n n e x i n g the i n -
trastate c r o w n . T h e B e a r s ba t t led the 
R a m s to a dead lock for seven frames 
before r u n n i n g in to t roub le . 
I n t h e i r second start of the pres-
ent c a m p a i g n . B r o w n d r o p p e d a 6-5 
v e r d i c t to the fas t -s tepping Bos ton 
C o l l e g e Eagles . H o l y Cross , A m h e r s t , 
a n d Y a l e , t h e i r nex t th ree foes, f e l l 
before the ons laugh t of the heavy 
B r u i n a r t i l l e r y b y 14-8. 10-3. a n d 
15-8 counts , r e spec t ive ly . F o l l o w i n g 
these t i l t s the B e a r s suffered two 
setbacks, a 5-2 defeat at the bands 
of Cross i n a r e t u r n engagement , a n d 
a 4-3 loss a d m i n i s t e r e d b y the D a r t -
m o u t h C o l l e g e n i n e i n the i r most re-
cent encounte r 
Devaney on M o u n d 
C o a c h J a c k K e l l e h e r w i l l p r o b a b l y 
c a l l o n V i n D e v a n e y , h i s ve t e ran 
hu r l e r , to s i lence the F r i a r s ' h e a v y 
h i t t e r s . T h e ace r i gh t hander , whose 
mas te r fu l p i t c h i n g enab led B r o w n to 
score a n upset w i n ove r H o l y Cross , 
has s tar ted on the h i l l for the Bears 
o n three occasions. A l t h o u g h the 
C r u s a d e r game is the o n l y contest i n 
w h i c h he wen t the en t i r e route , 
D e v a n e y has yet to be handed a set-
back. 
If D e v a n e y starts, the B r u i n s w i l l 
be fielding a team cons i s t ing of seven 
ve terans a n d t w o sophomores . T h e 
( C o n t i n u e d on Page 5, C o l . 2) 
Gibbons Elected 
Debating Head 
W a l t e r F. G i b b o n s . '38, was elected 
p res iden t of the P r o v i d e n c e C o l l e g e 
D e b a t i n g U n i o n at the final mee t ing 
o f the y e a r yes te rday af ternoon 
O t h e r officers chosen w e r e : V i c e -
pres ident . N o r m a n J . C a r i g n a n , '39; 
M a n a g e r of Debate . Eugene J . M c E l -
r o y . J r . '39; a n d Ass i s t an t M a n a g e r 
of Debate . M i c h a e l A . C o y n e . '39. 
DEBATING HEAD 
W a l t e r F . G i b b o n s , '39. n a m e d 
P res iden t of Co l l ege D e b a t i n g U n -
ion yes terday. 
N. E. Scientists 
Meet in Annual 
Conclave Here 
Rev. Francis S. Tobin, S.J., Bos-
ton College Physics Head, 
Presides 
O n A p r i l 30. P r o v i d e n c e C o l l e g e 
was host to the S i x t h A n n u a l D i s t r i c t 
mee t ing o f the C a t h o l i c R o u n d T a b l e 
of Sc iences A p p r o x i m a t e l y 150 de le -
gates, r ep resen t ing 25 N e w E n g l a n d 
colleges, a t tended the one-day confer-
ence. 
A f t e r the delegates were w e l c o m e d 
b y the V e r y R e v . J o h n J. D i l l o n , O F . . 
P re s iden t of P r o v i d e n c e Co l l ege , at a 
luncheon , a genera l convoca t ion was 
he ld . Sc ien t i f i c papers were read here 
b y the R e v . J e r e m i a h T. F i t z g e r a l d . 
O . P . . of the C o l l e g e C h e m i s t r y depar t -
ment on "The In tegra t ion of Sc ience" . 
G e o rge A. K e n n y , of the C o l l e g e B i -
o logy depar tment , on "Resea rch i n 
S m a l l Co l l eges" , a n d by D a n i e l M. 
L i l l y , also of the C o l l e g e B i o l o g y de-
par tment on "Oppor tuni t ies for R e -
sea rch i n the Summer." ' M i s s H a z e l 
G i l l e s p i e . P h . D . . of the B i o l o g y de-
par tment of A l b e r t u s M a g n u s C o l l e g e 
read a paper on " C o m m e r c i a l R e -
search." 
A mee t ing of the scientis ts was 
then conducted b y the R e v . J o h n A . 
T o b i n . S J . , head of the depar tment o i 
P h y s i c s at Bos ton C o l l e g e a n d secre-
ta ry of the C a t h o l i c R o u n d T a b l e of 
Scient is ts . A f t e r the session the dele-
gates w e r e t aken on a tour of the C o l -
lege Labora to r i e s . 
Largest Senior 
Class Receives 
Caps, Gowns 
Mass, Address by Fr. Dillon, 
Tree Exercises, Dance 
Mark Exercises 
125 ARE INVESTED 
Dean Announces Record List of 
21 Honor Men; Sullivan 
Leads Class 
O n e h u n d r e d and twen ty - f ive sen-
io rs w e r e inves ted w i t h g radua t ion 
caps and gowns at ce remonies M o n -
day m o r n i n g i n H a r k i n s H a l l . T h e 
seniors then pa r t i c ipa t ed i n the ded i -
ca t ion of the class t ree on the c a m -
pus beside H a r k i n s H a l l . 
T h e day began at 9 a.m. i n the 
a u d i t o r i u m w i t h a mass said by the 
R e v . J e r e m i a h T. F i t z g e r a l d . O . P . 
a t tended by the en t i r e s tudent body 
A f t e r the mass the seniors r e c e i v e d 
the academic robes f rom the hands 
of the V e r y R e v . J o h n J . D i l l o n . O P . 
P res iden t , and the R e v . A r t h u r H . 
C h a n d l e r . O . P . . D e a n of S tudies 
F a t h e r D i l l o n then d e l i v e r e d the 
t r a d i t i o n a l C a p a n d G o w n D a y ad-
dress to the seniors . T h e seniors 
m a r c h e d to the campus for the ded i -
ca t ion of the class t ree T h o m a s F . 
Sheehan , of B r o o k l y n , a r a n k i n g m e m -
ber of the class of '38. gave the 
speech ded ica t ing the class tree. F o l -
l o w i n g Sheehan 's address the seniors 
r e t u r n e d to the a u d i t o r i u m , w h e r e 
F a t h e r C h a n d l e r announced the l is t 
of 21 h o n o r graduates . 
F o r m a l P rocess ion 
T h e process ion in to the a u d i t o r i u m 
for the mass was led by Joseph E. 
Isacco, A l b e r t A. A h e a r n and E u g e n e 
J . M c E l r o y . j u n i o r v i c e pres ident a n d 
t reasurer , c a r r i e d the A m e r i c a n and 
P r o v i d e n c e C o l l e g e flags Class M a r -
shals D a n i e l F . M u r p h y , j u n i o r p re s i -
dent, and R o b e r t C . H e a l e y . j u n i o r 
secre tary , came after the flag bearers. 
T h o m a s F . Sheehan . the T r e e speaker , 
a n d T h o m a s W . D u r n i n . senior sec-
re ta ry : F a t h e r C h a n d l e r a n d T. Casey 
M o h e r . senior v ice p res iden t : a n d 
F a t h e r D i l l o n and Geo rge V . O ' B r i e n , 
senior pres ident , p a i r e d i n that o rde r 
f o l l o w e d F a t h e r F i t z g e r a l d , accom-
p a n i e d by acolytes L l o y d W . M a h l e r 
of J e r s ey C i t y a n d M a t t h e w J . S c u l -
l i o n , of L y n d h u r s t . N . J . , i m m e d i a t e l y 
preceded the p rospec t ive graduates 
w h o en te red the a u d i t o r i u m w i t h the i r 
academic robes res t ing on the i r a rms. 
F a t h e r D i l l o n t o ld the seniors that 
they w o u l d soon enter a " t o p s y - t u r v y " 
w o r l d , a n d e x p l a i n e d the present gen-
e r a l confus ion to be the resul t of a 
( C o n t i n u e d on Page 3, C o l . 1) 
SWING MASTER 
Crazy Collegians Crown Queen; 
Hold Maypole Dance on Ball Field 
First P. C. May Day Celebration 
Precedes H. C. Victory; 
Boosts Spirit 
H i l a r i t y was the o rde r of the day 
last Wednesday , w h e n the s tudents 
of the C o l l e g e cast d i g n i t y to the 
w i n d s , and . s t i m u l a t e d b y the cus tom 
of n e i g h b o r i n g a l l - g i r l col leges, 
c r o w n e d W i l l i a m C u n n i n g h a m Queen 
of the M a y . a n d conduc ted a m a d 
and m e r r y dance a round the M a y -
pole, w h i c h was erected near first 
base on H e n d i c k e n F i e l d . 
B u t there was m u c h more to the 
impres s ive ce r emony than the " c r o w n -
i n g " episode. M a y p o l e bearers, 
hera lds , c r o w n bearers , maids i n 
w a i t i n g , member s of the da i sy cha in , 
i n fact, an en t i r e entourage escorted 
the comely "queen'' to the si te of the 
co rona t ion . A t the "throne'" an awe-
i n s p i r i n g spectacle p r o v i d e d the back-
g r o u n d for the greatest of S p r i n g 
events . " T h e D a n c e of the Wate r 
N y m p h s " was enacted a round the 
gush ing founta in—60 feet of b l ack 
r u b b e r hose. T h e " l ad ie s" of the da isy 
c h a i n lent an e l f in q u a l i t y to the af-
fa i r , flitting about i n a manne r w h i c h 
w o u l d w i n a p p r o v a l even f r o m the 
g reensward spr i tes of B y r n M a w r . 
A s the bare- legged members of the 
da i sy c h a i n cavo r t ed about c h a n t i n g 
the l i l t i n g s t ra ins of Rubens te in ' s 
" M e l o d y i n F , " A m b r o s e Reyno lds , 
s i x feet four of devas ta t ing " f e m i -
n i n i t y , " c l i m a x e d the ce remony by 
c r o w n i n g " W a l l y " C u n n i n g h a m , and 
the reby des igna t ing "her" as Queen 
of the M a y . 
Geo rge O ' B r i e n , S e n i o r class pres i -
dent l ed the process ion c a r r y i n g the 
M a y p o l e , a n d he was c lose ly f o l l o w e d 
b y B o b M u r p h y b e a r i n g a baton. N o -
( C o n t i n u e d on Page 4, C o l . 2) 
A r t i e S h a w a n d his c l a r ine t to be 
featured at the J u n i o r P r o m . 
Junior Boxing 
Bouts Tonight 
In Auditorium 
Wrestling Matches Featured on 
Program; Registrar's Card 
Admits Students 
A capac i ty c r o w d is expected to w i t -
ness the a n n u a l B o x i n g T o u r n a m e n t 
tonight i n H a r k i n s H a l l . F i v e box-
ing bouts a n d three w r e s t l i n g matches 
compr i se the card d r a w n up for the 
affair by C h a r l e s M c E l r o y . c h a i r m a n 
of the commit tee , a n d his assistants. 
P a u l M o r i n and W i l l i a m T u l l y . T h e 
first bout w i l l get under w a y at 8 
o 'c lock. 
A s an added a t t rac t ion . M c E l r o y 
has a r r anged for a spec ia l b o x i n g 
bout be tween two c o m e l y lassies 
whose i den t i t y w i l l r e m a i n shrouded 
i n secrecy u n t i l they are i n t roduced 
f rom the r i n g . M c E l r o y informs us 
that they are regarded as the two 
lead ing female lea ther tossers i n the 
business and a b r i sk a n d in te res t ing 
fight can be an t ic ipa ted . 
Students w i l l be admi t t ed upon 
presenta t ion of the i r class reg i s t ra t ion 
cards at the door. A l l others w i l l be 
admi t t ed by t i cke ts w h i c h are be ing 
d i s t r ibu ted on ly by the J u n i o r s . 
A p p r o p r i a t e medals w i l l be a w a r d e d 
to both w i n n e r s a n d the losers. A l l 
w r e s t l i n g matches w i l l be l i m i t e d to 
ten minutes . 
B a t t l e R o y a l 
Al M a r t o c c h i o , w h o has pa r t i c ipa ted 
i n p rev ious tournaments , has r ep laced 
F r e d G a b r i e l e as Pe te Iaccar ino ' s op-
ponent i n a last m i n u t e change. T h e 
c u r t a i n ra iser w i l l b r i n g together 
I r v i n e Jacobson and B i l l F e r l a n d . a 
coup le of fast s tepping, stiff p u n c h i n g 
l i gh twe igh t s A batt le r o y a l featur-
ing B e n P o l a k , L e s B u r d g e a n d " G i g " 
P a r i s e a u w i l l w i n d up the evening 's 
enter ta inment . N o holds w i l l be 
ba r red i n th i s match . 
T h e C a v a n a g h - B e d a r d a n d the G u g -
l i e l m o - L o p e s fights and the B a r n i n i -
M e z e j e w s k i w r e s t l i n g ma tch have 
aroused more t han the usua l amount 
of interest L o p e s is the on ly new-
comer, the other three h a v i n g taken 
part i n the bouts for the past f e w 
years. B o t h bouts are expec ted to be 
close a n d in teres t ing w i t h the boys 
staging c l e v e r e x h i b i t i o n s of b o x i n g . 
B a r n i n i and M e z e j e w s k i . recognized 
as two of the l ead ing amateur wres t -
lers i n this sector, w i l l resume hos t i l -
i t ies where they left off last year i n 
what is regarded as one of the most 
t h r i l l i n g matches ever staged at H a r -
k ins H a l l . 
R e y n o l d s T i m e r 
" H a p p y " S tanley , w e l l k n o w n en -
tertainer , w i l l be the master of cere-
monies. T h e t i m e r w i l l be C h a r l e s 
Reynolds , fo rmer P r o v i d e n c e p i tcher 
and at present C h i e f of the R h o d e 
Island D i v i s i o n of A t h l e t i c s ; w h i l e 
the judges w i l l be C o a c h A r t Q u i r k 
and J o h n " D u k e " F a r l e y , fo rmer 
prize fight manager and promoter and 
at present assistant to C h a r l e s R e y -
(Con t inued on Page 6. C o l . 2) 
Jr. Promenade 
At Biltmore 
On Monday 
Large Attendance is Expected for 
Year's Most Brilliant Social 
Event 
SHAW WILL PLAY 
Thirty-Minute Broadcast On 
Columbia Network Is 
Planned 
S w i n g w i l l be k i n g on next M o n -
day n ight as P r o v i d e n c e Co l l ege s tu-
dents a n d the i r fr iends dance to the 
r h y t h m of A r t i e S h a w and h is or-
chestra at the J u n i o r P r o m e n a d e i n 
the B i l t m o r e H o t e l b a l l r o o m . D a n c i n g 
w i l l be en joyed f r o m nine u n t i l two. 
One of the features of the evening 's 
p r o g r a m w i l l be a t h i r t y - m i n u t e 
broadcast of the mus ic for the affair . 
A r t i e , h is c la r ine t and his orchest ra , 
w i l l p r o b a b l y take to the a i r at 11:00 
p.m. . a n d m a y p l a y some of the popu -
la r tunes f rom the recent P r o v i d e n c e 
Co l l ege m u s i c a l comedy success " F r i a r 
A w a y " . S e v e r a l stations on the C o l u m -
b ia S y s t e m w i l l c a r r y the p r o g r a m 
to the out-of-state l is teners . 
G r a n d M a r c h H i g h l i g h t 
The G r a n d M a r c h w i l l be h e l d d i -
rec t ly after i n t e rmis s ion . N o r m a n J . 
C a r r i g n a n . '39 has offered to d i rec t 
the process ion a n d i t is expected 
that the M a r c h w i l l be a h i g h l i g h t 
of the P r o m . G a i e t y w i l l be the k e y -
note of the a n n u a l affair as the 
J u n i o r s a n d the i r f r iends f o l l o w the 
m u s i c a l pace as set by the K i n g of 
the C l a r i n e t a n d his boys. A l w a y s 
a c o l o r f u l occasion, th i s year s P r o m 
is d o u b l y s ignif icant because i t is the 
c l i m a t i c event of the first J u n i o r 
Week P r o g r a m ever to be h e l d at 
the Co l l ege . 
S h a w ' s S w i n g B a n d 
The P r o m C o m m i t t e e expects A r t i e 
S h a w a n d the orches t ra to m a k e h is -
t o r y at the P r o m . The s w i n g ar t is t 
a n d h i s m e r r y m e n have been tour-
i n g the Eas t p l a y i n g col legia te dates 
at N e w Y o r k U n i v e r s i t y . We l l e s l ey , 
Bos ton Co l l ege , a n d P e m b r o k e , a long 
w i t h s eve ra l others. T o m o r r o w n igh t 
A r t i e a n d the lads w i l l oppose T o m -
m y Dor sey i n the S w i n g Ba t t l e of 
the C e n t u r y at D a r t m o u t h Col lege . 
T i c k e t s for the P r o m w i l l r e m a i n 
on sale u n t i l M o n d a y af ternoon i n 
the ro tunda of H a r k i n s H a l l . L a s t 
m inu t e purchases of b ids m a y also 
be made at the door o n M o n d a y 
night . Students w h o have a v a i l e d 
themselves of the in s t a l lmen t p l a n 
of paymen t for the P r o m bids have 
been asked by the commi t t ee to m a k e 
the i r final payments before the office 
i n the ro tunda is closed. 
G o l d L o c k e t P ra i sed 
Students have been l o u d i n the i r 
p ra i se of the a t t rac t ive heart-shaped 
go ld locke t w h i c h was selected as 
the favor for the dance. T h e n e w 
sa t in finish has been the subject of 
m u c h favorab le comment . 
The commit tee for the dance i n -
c ludes : J ames J . G a l l o g l y , c h a i r m a n ; 
J . L a w r e n c e H a l l , Jo seph M a r t e l l i n o . 
Joseph B a l d w i n , E d w a r d B u r k e , a n d 
the class officers. D a n i e l F . M u r p h y , 
A l b e r t A . A h e a r n . Robe r t C. H e a l e y , 
and Eugene J . M c E l r o y , J r . 
SOPHS CANCEL PLANS 
FOR CLASS HOLIDAY 
D u e to the many conf l ic t ing events 
w h i c h are to take place between now 
and the end of the semester, plans for 
the Sophomore Class D a y . w h i c h was 
to have been featured by e i ther a 
dance or out ing , have been aban-
doned. T h e commit tee i n charge of 
p repar ing the affair deemed this 
course wise i n o rde r not to j eopard ize 
the success of other col lege funct ions. 
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THIS COLLEGIATE WORLD 
(By Associated Collegiate Press) 
This story's for you if you're one of those folks who 
are w o r r i e d about the m o u n t i n g n a t i o n a l debt 
A U n i v e r s i t y of A l a b a m a e c o n o m i c s teacher r e c e n t l y 
r epor t ed to one of h is classes that the debt n o w stands at 
some $37,558,369,963—and his s ta tement i n s p i r e d the 
s c h o o l s ch i e f d o o d l e r a n d o n e - m a n b o o m to the p e n c i l 
a n d paper i n d u s t r y to stay u p late one n igh t to p r o d u c e 
these fancies a n d figures 
If the debt w e r e i n o n e - d o l l a r b i l l s a n d i f t hey w e r e 
p l a c e d end- to-end. they w o u l d e n c i r c l e the ea r t h at 
the equa to r 145 t imes , o r they c o u l d be used to m a k e 
a b r i d g e to the m o o n $15 w i d e I f the c u r r e n c y w e r e 
s tacked 16 to the 16th of an i n c h , it w o u l d fo rm a p i l e 
1,181 feet h i g h , h i g h e r than the C h r y s l e r b u i l d i n g I n 
area, these b i l l s w o u l d c o v e r 149.6 square m i l e s 
B u t . m o r e impor t an t , these b i l l s do f o r m one of 
the p o l i t i c i a n s ' headaches that no b a c k - s l a p p i n g panacea 
w i l l cu re A n d th i s isn ' t po l i t i c s , e i ther—jus t ask the 
p o l i t i c i a n s 
S p r i n g vaca t ions have a l w a y s been m i g h t y bo ther -
some for co l l ege off ic ia ls ever s ince the ear l ies t d a y s 
of o u r o ldes t i n s t i t u t i ons W i t n e s s th i s ed i c t passed 
by the P r i n c e t o n U n i v e r s i t y b o a r d w a y back o n Sept 
12. 1759: 'Whereas , there is a p e c u l i a r D i s p o s i t i o n i n 
the S tuden t s to go h o m e some D a y s o r W e e k s before 
the M a y V a c a t i o n a n d the P r e s i d e n t is O b l i g e d to spend 
near ha l f h is t i m e for a lmos t a m o n t h before to hear 
a great V a r i e t y of P l e a s a n d pretenses for that E n d . 
a n d often t imes h a l f o r more u p o n a V a r i e t y of P r e -
tenses have got L i b e r t y to go h o m e before the t i m e 
appo in t ed w h i c h is a t t ended w i t h m a n y Inconven iences : 
"It is o r d e r e d that this P r a c t i c e be p r e v e n t e d for the 
t i m e to come, a n d that none be a l l o w e d to go h o m e at 
that t i m e unless by Reason of S i c k n e s s o r some such 
e x t r a o r d i n a r y O c c a s i o n , a n d that no pre tenses be made 
that a Hor se is sent unless there be a lso a l e t t e r f r o m 
the parents o r G u a r d i a n to the P r e s i d e n t S i g n i f y i n g 
some e x t r a o r d i n a r y Reason for it A n d that such S t u d -
ents T r a n s c r i b e this O r d e r a n d send it to the i r P a r e n t s 
o r G u a r d i a n s some m o n t h s before the V a c a t i o n " 
T H E C O L L E G I A T E R E V I E W 
( B y A s s o c i a t e d C o l l e g i a t e P ress ) 
T h e U n i v e r s i t y of W i s c o n s i n has a n e w depa r tmen t 
for the s tudy a n d t each ing of G a e l i c 
E l e a n o r B l o c k . U n i v e r s i t y of A l a b a m a f reshman , 
w r i t e s as r a p i d l y w i t h her left h a n d a n d b a c k w a r d s 
as she does r i g h t - h a n d e d a n d f o r w a r d 
M o r e H a r v a r d U n i v e r s i t y sen iors se lected business 
as t h e i r profess ion than any o ther l i n e o f endeavor . 
T h e budget for C o l u m b i a U n i v e r s i t y for the fiscal 
y e a r b e g i n n i n g J u l y 1 w i l l be S14.806.021 
A 3.000-acre forest is the c l a s s r o o m for the U t a h 
S ta te A g r i c u l t u r e C o l l e g e ' s s u m m e r course i n fo res t ry 
educa t ion 
T h e m i d d l e - w e s t is the most to le rant sec t ion of the 
U . S.. a c c o r d i n g to E l t o n S a k a m o t o , a Japanese S i o u x 
F a l l s C o l l e g e s tudent w h o has t r ave l ed w i d e l y i n t h i s 
c o u n t r y 
U n i v e r s i t y of W i c h i t a m u n i c i p a l a d m i n i s t r a t i o n s tud-
ents gove rn the c i t y of W i c h i t a for a day as one of 
t h e i r class p ro jec t s 
T h e ave rage co-ed spends m o r e o n re f reshments a n d 
en te r t a inmen t than she does for cosmet ics and beauty 
t rea tments . 
D r J o h n Clouse. University o f Miami has revealed 
that the number of students majoring in physics has 
doubled in the last five years 
Jake Frederickson earns h i s way through the Uni -
versity of Minnesota by catching rats in university 
buildings. 
Cowl Editorials 
BROWN FELL FOR IT 
Among the world's greatest industries 
must be numbered that of spreading propa-
ganda. Armies are engaged in the field, and 
they are industrious indeed. Billions of dol-
lars are at work in the industry. The articles 
of sale offered for our consumption by it are 
often strange. 
From Moscow, in the past year or two. has 
come perhaps the strangest article of all. The 
Communists have been trying to sell us Rus-
sia as a democratic nation. A strange democ-
racy, this; one in the philosophy of which no 
room whatsoever is allowed for the fundamen-
tal elements of democracy, for freedom of wor-
ship, right of private ownership, representa-
tion for minorities, free press and schools. 
The organization behind this salesmanship 
is extensive, efficient and well financed. The 
Rev. Dr. Joseph B. Code, eminent professor ot 
history at Catholic University, publicly charg-
ed that the Spanish embassy received $15,000,-
000 to conduct its campaign—and "its chief 
ally is the Communist Party of the United 
States." There is more than a little signifi-
cance in the fact that the libel suit instituted 
by the embassy as a result of the charge was 
quickly and quietly dropped. 
Of course, if the Communists can sell us 
their monster as a democracy, they will have 
done much to promote political and economic 
cooperation between the countries. At first 
glance, it would seem that the twain never 
shall meet. But the salesmen have accom-
plished much already. We have seen an exam-
ple of this penetration recently on the cam-
pus of Brown University. David Landman, 
editor of the Daily Herald was quoted by the 
press as urging, at Brown's fourth annual 
peace demonstration, held April 27, that the 
democracies of the world. United States, Eng-
land, France and RUSSIA, unite against the 
menace of Facism. 
Eternal vigilance is truly the price of de-
mocracy. Moscow's propaganda machine, with 
its millions to spend, will succeed in selling us a 
fraudulent bill of goods unless we are vigi-
lant. 
COACH QUIRK'S REQUEST 
Addressing the Junior banquet on the eve-
ning of the Holy Cross game. Coach Quirk com-
mended the Friar supporters for their splen-
did showing of spontaneous spirit from the 
stands. But he asked expressly that this spon-
taneous enthusiasm be welded into an organ-
ized cheering section, so that it may be even 
more effective. 
This first public request of our new Coach 
calls for immediate action. It is clearly up to 
the cheer leaders of last fall to start right in at 
the St. John's game Sunday; it is up to the 
students to band together under them. 
Further, a section of the stands should be 
designated for both students and their guests, 
so that none will have occasion to remain 
apart from the main unit. 
FRESHMAN WEEK 
It is an obvious necessity that a lively and 
interesting program of social and athletic 
events should be planned for the early weeks 
of the fall semester to welcome and initiate 
next year's Freshmen to the varied activities 
of Providence College. If the members of the 
class of "42 are to become a spirited and co-
operative group, an active and worthwhile unit 
of the college, they should receive something 
much more than a chilly welcome during their 
first days at college. 
The most feasible plan at the present time 
seems to be for the officers of the Freshman. 
Sophomore and Junior classes to organize now. 
draw up a worthwhile program for a Fresh-
man week next Fall and give full personal 
support to its success. A meeting of these 
class officers is planned for next week to de-
cide upon this matter. It is hoped that the 
class officers will appreciate the need for a 
Freshman week next Fall and will cooperate 
fully to insure its success for the benefit of the 
arriving Freshmen and for the benefit of Provi-
dence College. 
Uncle Peter Overlooks The Alumni 
A l l y o u l i t t l e a l u m n i w h o thought 
y o u w e r e go ing to beat U n c l e P e t e r 
i n the d e l i g h t f u l game of l a w n tenn 
on A l u m n i D a y th i s year , are go ing to 
be sad ly m i s t a k e n becauz they ain't 
gonna be no t enn i s matches La tes t 
a n d of f ic ia l w o r d is that the fes t iv i t i es 
w i l l be h e l d aga in at the M e t a c o m e t 
C l u b , w h e r e go l f is the r e i g n i n g ( and 
i f l i k e last yea r , r a i n i n g also* pas-
s ion . 
N o w don ' t start l a n d i n g on the c o m -
mi t t ee u n t i l y o u l e a r n the facts. A n 
endeavor was m a d e to secure the 
W a n n a m o i s e t t — s p e l l i n g op t i ona l—bu t 
even E d D o h e r t y ' s s w i t c h o f c l u b 
m e m b e r s h i p wasn ' t enough to m a k e 
them c a n c e l a p r e v i o u s engagement . 
So the o n l y t h i n g left to do was go 
back to the M e t a c o m e t w h e r e if y o u 
don ' t p l a y g o l f y o u c a n — w e l l , wha t 
d i d y o u g radua te for. i f y o u d o n ' t 
Y o u r correspondent, k n o w n far 
( T o m m y ) a n d ab road ( L o y ) as Uncle 
Peter , has been practising up on his 
h a n d i c a p a n d it looks l i k e he is 
go ing to start out with a p a r 72. So 
that w h e n that gross of 146 is posted, 
the handicap will bring him right 
d o w n in to the prize money range 
Congratulations are due Ed Conaty 
on the excellent Communion Break-
fast that he chairmaned on last Sun-
day He did a fine job. and those of 
us w h o are rapidly becoming vener-
ab le in the annals of Providence Col-
lege admit that it was the best Com-
munion breakfast put on by the alum-
n i i n quite some time E d leaves by 
plane for Cleveland tomorrow, to tell 
m a n y assembled delegates just what 
the democrats are doing for the crip-
pled children in the State of Rhode 
Island 
Speaking of conventions 'remember 
when a lady couldn't smoke a cigar-
ette in publ i c ' '—Jim Dillon hag Just 
returned from New Orleans where he 
attended a water works convention. 
J im reports that it's the water that 
puts the works to a convention Unole 
Pete always had the Idea that It was 
the gingerale that made you sick 
M m Y y Rr N n A a 
Back to the congratulatory stage 
again where bouquets are being hand-
ed out to Vincent McBrien and Wil -
liam L . Weeks who both received 
scholarships at the Catholic Uni-
versity of America McBrien received 
the K . of C award In mathematics, 
while Bil l proved to the assembly 
that he was anything but Weeks In 
physics 
LI Oo Yy 
This and that with these and those 
Dr. Iraggi of Passaic, who studied 
at P.C. N Y . Medical College, and 
the U. of Rome (in Italy) did what 
so many men do in the spring . . . he 
got married last month . . Miss Irene 
Curry was the lucky girl . and Dr. 
Alphonse Gaudet of Pawutcket play-
ed the part of often a best man but 
never a bride Charles Lalumia is 
doing very well at M I T where he 
is studying graduate work in public 
health . . . Many alumni turned out to 
see the best Friar team in years de-
feat Holy Cross last Wednesday . . . 
Paul Connolly even coming up all 
the way from Fal l River to win a lit-
tle mcney on the game And it's 
the first game in quite a while that U . 
Pete didn't see Joe McKenna from 
Central Falls behind his everpresent 
cigar rooting the Dominicans home to 
victory . . . Anybody want to bet on 
the Brown game tomorrow? . . . Give 
me five runs and I'll bet my prom 
money either way The line forms 
on the riot . . 
Quotable Quotes 
'By Associated Collegiate Press* 
"It is not too much to say that 
forces playing on education from 
without, forces over which educators 
themselves have little or no direct 
control are making it necessary for 
educational institutions to redefine 
their goals." University of Chicago's 
Prof Newton Edwards points an un-
wavering finger at one cause of what 
I many call today's educational revolu-
tion. 
Any education which would seem 
to have as its slogan 'training in tech-
niques which wiU prevent a sucker 
from getting a break' or training in 
. techniques of friendliness that wil l 
enable you to get the better of the 
other fellow simply falls without the 
pale of true education It represents 
the lowest standards of our society 
and cannot but be condemned." P ro f . 
A B Williamson. New York U n i v e r -
sity, speaks his mind on a p u b l i c l y 
popular phase of education 
"The universities are in the present 
juncture on the side of the sc ien t i f i c 
spirit and freedom of inquiry Busi-
ness w m be well advised to w e l c o m e 
the dynamic force of education " U n i -
versity of Michigan's D e a n C . E G r i f -
fin calls on business to accept the 
aid of its best a l l y 
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Seniors Receive 
Caps and Gowns 
( C o n t i n u e d f r o m Page 1) 
conflict "between t w o gene ra l schools , 
one of n a t u r a l i s m the o ther of super-
n a t u r a l i s m T h e ph i losopher s of the 
f o r m e r r ega rd l i f e i n th i s v i s i b l e 
w o r l d as the o n l y l i f e w i t h w h i c h w e 
need c o n c e r n ourse lves ; d i s c i p l e s of 
the la t ter , w h i l e conce rned w i t h th i s 
w o r k a d a y w o r l d a n d the w a y w e must 
l i v e i n it , v i e w th i s l i f e as a p repa r -
a t i o n for the nex t . " he c o n t i n u e d . 
A d d i n g that " w e have g u i d e d y o u 
a c c o r d i n g to the p r i n c i p l e s of super-
n a t u r a l t hough t w h i c h touches e v e r y 
phase of h u m a n endeavour , ' F a t h e r 
D i l l o n u r g e d the p rospec t ive g r a d u -
ates to be " l i v i n g endorsements of 
ou r sys tem of e d u c a t i o n based o n 
ana ly s i s of h u m a n na ture a n d y o u 
w i l l be a c red i t to the na t ion a n d the 
C o l l e g e ' ' 
H o n o r M e n A n n o u n c e d 
T h e senirs w h o w i l l r ece ive honor 
awards at g r a d u a t i o n on J u n e 9 are : 
R o b e r t B a r r S u l l i v a n of C a l d w e l l , 
N e w Je r sey , w h o w i l l r ece ive the 
"magna c u m l a u d e " d i s t i n c t i o n : a n d 
A r a m P . J a r r e t , W i l l i a m J . M c Q u a d e . 
W i l l i a m G . B e a u d r o , J o s e p h V . C a v -
anagh , L l o y d W . M a h l e r . J o s e p h F . 
C a u l f i e l d . P h i l i p A . B r i n e . J r . . M a u -
r i c e V . L u s s i e r . T h o m a s F . Sheehan , 
M a t t h e w J . S c u l l i o n . A l b e r t E . P a i n e . 
P h i l i p B . O ' D a n i e l . J o h n H . F a n n i n g , 
M i c h a e l W . M a s s a d . W i l l i a m B . M o g e . 
J o h n A . G r a h a m . T h o m a s W . D u r n i n . 
J a m e s L . E r w i n . R a y m o n d J . C o l l i n s , 
a n d R u s s e l l A . A u m a n n . 
T h e sen iors ce leb ra ted t h e i r f o r m a l 
i nves t i t u r e w i t h the a n n u a l C a p and 
G o w n D a y dance the same even ing 
i n H a r k i n s H a l l T h e las t -year m e n 
ga rbed i n t h e i r g radua t ion robes, 
d a n c e d to the m u s i c of C h a r l i e 
B o u c h e r a n d h is V i k i n g s orches t ra . 
W i l l i a m G . B e a u d r o . an honor m a n . 
Honor Senior Speaks at Dedication 
T h o m a s F . Sheehan g ives address at Class Tree Exerc i ses on the 
C a m p o s last M t m d a \ m d r n i n g as par t of A n n u a ] Cap and G o w n Day 
P r o g r a m . 
d e l i v e r e d the t r a d i t i o n a l C a p and 
G o w n D a y D a n c e address at the con-
c l u s i o n of a g rand m a r c h about the 
a u d i t o r i u m Ge orge V . O ' B r i e n , senior 
pres ident , i n t roduced the speaker 
E u g e n e F. C o c h r a n was c h a i r m a n of 
the dance commi t tee . H e was assisted 
by W i l l i a m J . T u l l y . J o h n H F a n n i n g 
G e r a l d G . S h e r r y . R i c h a r d G . K o e h -
ler . L e o p o l d M T r i f a r i . a n d A r t h u r 
S P i k e . 
S e n i o r s w h o rece ived caps a n d 
gowns at the exerc ises w e r e : J ames 
A A c c i n o . P r o v i d e n c e , V i n c e n t J 
A h e m . D e r b y . C o n n . V i n c e n t T A n 
i e l l o . P r o v i d e n c e R u s s e l l A u m a n n 
D e t r o i t . R a y m o n d A B a k e r . P r o v i 
dence. E d w a r d J . B a n a h a n . New 
H a v e n . W i l l i a m G B e a u d r o P r o v i 
dence. B r i a n d N . B e a u d i n . West War-
w i c k . I r v i n g B e r n s t e i n . P r o v i d e n c e 
D a n i e l A B e r r i g a n . P r o v i d e n c e . M a n -
ue l A Boges . B r i s t o l . J o h n E B r a c k -
e t s G u t t e n b e r g . N . J J ames J . B r a d y 
N e w H a v e n . C a r l J B r e c k e l . P r o v i -
dence, H a r r y D B r e n n a n , P r o v i d e n c e . 
J o h n F . B r o w n . P r o v i d e n c e . P h i l i p 
A . B r i n e , J r . 
H e n r y C a l c i . Wes t W a r w i c k , A n -
t h o n y A . C a p p u c c i l l i . W a r r e n . A l -
phonse C a r d i . C r a n s t o n , J o h n F . C a r r . 
P r o v i d e n c e . Joseph F . C a u l f i e l d . J e r -
sey C i t y . Jo seph V . C a v a n a u g h , P r o v i -
dence. Benede t to A. C e r i l l i . C r a n s t o n . 
M a u r i c e I C h o r n e y . P r o v i d e n c e . 
Cons t an t ino F . C i n q u e g r a n a . West 
W a r w i c k . E u g e n e F . C o c h r a n . P r o v i -
dence, J o h n J . C o l l i n s . P r o v i d e n c e . 
R a y m o n d J . C o l l i n s . L o w e l l E d w a r d 
L . C o r r i g a n , C e n t r a l F a l l s , J o h n A . 
C o r r i g a n . C r a n s t o n . T i m o t h y R C r a w -
ley . P r o v i d e n c e . W a l t e r L C r o n i n , J r . . 
J o h n E . C r o w l e y . V a l l e y F a l l s . C l a r -
ence J . C u r r a n . P r o v i d e n c e , M i c h a e l 
P r o v i d e n c e . H a r o l d C . N a g l e F a l l 
R i v e r . 
George V. O ' B r i e n . P rov idence , J o -
seph P . O ' B r i e n , East P r o v i d e n c e , 
D a n i e l J . O ' C o n n o r . F a l l R i v e r , P h i l i p 
B . O ' D a n i e l . L e b a n o n . K y , J ames J . 
O ' H a l l o r a n . P a w t u c k e t , F r a n c i s J . 
O ' R o u r k e . A l b e r t E . Pa ine , East P r o v i -
dence. Joseph P a l u m b o . P r o v i d e n c e , 
A r t h u r S. P i k e . A u b u r n . W i l l i a m B . 
Plasse . Woonsocket . L e o S. P l o s k i , A l -
bany, Bened ic t E . P o l a k . Joseph E . 
R a d i c a n , P rov idence . F r e d e r i c k J . 
Rogers . P r o v i d e n c e , M a u r i c e V . R o -
sendale, P r o v i d e n c e . J o h n A . Roque , 
E d g e w o o d . J o h n J . R y a n . V a l l e y F a l l s , 
P a u l F . R y a n . H a v e r h i l l , 
Moses T . Sahad i . N e w Bed fo rd , M a t -
t h e w J . S c u l l i o n . L y n d h u r s t , F r a n k -
l i n J . See ry . F l u s h i n g , L . I., J o h n J . 
Shea . , F a l l R i v e r , G e r a l d G . S h e r r y . 
P a w t u c k e t , T h o m a s F . Sheehan . 
B r o o k l y n , Israel S. S ipe rs te in , Eas t 
P r o v i d e n c e . E d w a r d R . S n y d e r . G l e n 
R o c k . N . J , W i l l i a m C . S p i n n l e r , 
Pa te r son . S a m u e l H . S t e i n . P r o v i -
dence. A n t h o n y S t ramondo . P r o v i -
dence. Robe r t B . S u l l i v a n . C a l d w e l l , 
N . J . , W i l l i a m I. S w i f t . P r o v i d e n c e , 
E d w a r d S z p i l a , V a l l e y F a l l s . 
R a y m o n d T a y l o r , C e n t r a l F a l l s , 
W i l l i a m J . Thompson , P r o v i d e n c e , 
J o h n M . T y t l a . Wa te r fo rd , C o n n . , 
F r e d e r i c k J . T o r e l l i , P r o v i d e n c e , Q u i -
r ino A . T remen tozz i . H a r r i s v i l l e . L e o -
p o l d M . T r i f a r i , P r o v i d e n c e , W i l l i a m 
H . T u l l y , J r . . Peace Da le , J o h n R . 
V i e i r a . F a l l R i v e r . R i c h a r d J . V i t u l l o , 
W a r r e n . W i l l i a m J . W e l c h . Taun ton , 
and F r a n c i s W . V o g e l . P a w t u c k e t . 
A D e L e o . B r i s t o l . W i l l i a m F D o d d , 
M i l t o n , Joseph F D o n n e l l y . P r o v i -
dence, Thomas W. D u r n i n , M a u c h 
C h u n k , Pa 
N . A r t h u r E i c h n e r . T o r r i n g t o n . 
J o h n H E l l i s . F a l l R i v e r , J ames L . 
E r w i n . C h i c a g o . J o h n H , F a n n i n g . 
B a l t i c . P a u l G . F a r l e y . Woonsocke t , 
D a r i u s J F e r l a n d . P a w t u c k e t . L e o A . 
F i s c h e r . M i l f o r d . A r n o l d F . G i u a t i , 
P r o v i d e n c e , J o h n A G r a h a m , N o r t h 
A t t l e b o r o . V i n c e n t L . Greene , P r o v i -
dence. B a d i Hage. F a l l R i v e r , Joseph 
E , Isacco, P r o v i d e n c e , A r a m P . J a r -
rett. Woonsocket . B e r n a r d M . K e n n y , 
P r o v i d e n c e , T h o m a s F . K e n n e d y , 
Woonsocke t . Joseph J K o c h a n e k , 
W a r r e n , R i c h a r d G K o e h l e r , P r o v i -
dence. D a n i e l R L i b u t t i , P r o v i d e n c e 
S a n f o r d I. L i t c h m a n . P r o v i d e n c e 
S h e l d o n L u b i n s k y . F a l l R i v e r , John 
J . L u r y . P r o v i d e n c e . M a u r i c e V 
L u s s i e r . Woonsocke t . J o h n V . L y n c h 
West C a l d w e l l . N J . 
P e t e r J . Magno t t a . E n g l e w o o d . N . J . 
L l o y d W M a h l e r , Je r sey C i t y , Joh r 
J . M a l o n e y . N e w H a v e n . A l b e r t M a r -
tocchio . P r o v i d e n c e . M i c h a e l W . M a s -
sad. N e w L o n d o n , A l b e r t J . M c A l o o n 
P a w t u c k e t . H u g h M c B r i e n . A t t l e b o r o 
F r a n k G M c G o v e r n , B r i s t o l , F r a n c i s 
J . M c K e n n a , P r o v i d e n c e , B e r n a r d E. 
M c K e n n a . P r o v i d e n c e , J o h n F . Mc-
K e o n . H i l l s g r o v e . W i l l i a m J . M c Q u a d e 
Woonsocke t . T h o m a s F . M e l i a , Fall 
R i v e r , J o h n J . M i l l e a . P r o v i d e n c e 
D o m i n i c M i n i c u c c i . . N a u g a t u c k , W i l l -
i a m B , M o g e . S p r i n g f i e l d , T h o m a s C. 
M o h e r . N a s h u a . L e o n a r d J . M o r r y 
N o r t h P r o v i d e n c e . R o b e r t W . M u r p h y , 
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S COWL with F. Maurice Spillane. '40 
Y o u r S c o w l e r is at the p r o v e r b i a l 
w i t s e n d as to w h a t to d i s h out i n 
the w a y of t i sh- tash a n d t o m f o o l e r y 
f o r the week , wha t w i t h the S e n i o r s 
ge t t i ng b e g o w n e d . tne class t ree get-
t i n g b e - s p r i n k l e d w i t h l o a m , the f i s -
t i c g l ad ia to r s ge t t ing be-grogged. the 
M a y Q u e e n ge t t i ng be-decked . the 
h o n o r m e n ge t t i ng b e - r a n k e d . the 
pho tog raphe r s ge t t ing be -au t i fu l pics , 
the D e a n s office ge t t ing be-seiged, the 
cu t -ups ge t t i ng bera ted , the b o a r d i n g 
s tudents ge t t ing b e - h i n d i n t h e i r ren t 
the pansies ge t t i ng be-dewed , the C a p 
a n d G o w n dance ge t t ing be-he ld , the 
dais ies ge t t ing be-s t rewn, the J u n i o r 
thea t re pa r ty ge t t ing ben igned . the 
S e n i o r s ' resources ge t t i ng be-reft, the 
S c o w l e r ge t t ing b e l i t t l e d , a n d the 
S o p h o m o r e C la s s D a y ge t t i ng the be-
r r ies . Tha t ' s p u t t i n g the bee i n y o u r 
bonnet . 
H o a x oj the week: A f t e r g o i n g to 
co l l ege for four years , y o u ' d t h i n k 
that the S e n i o r s w o u l d be o b s e r v i n g 
bu t i f t hey h a d t a k e n a l ook at that 
tree, w h i c h l o o k e d l i k e a m i n i a t u r e 
C a l i f o r n i a r e d w o o d , they w o u l d have 
seen that someone put one o v e r on 
t h e m . I m a g i n e a t ree that s ize b e i n g 
o n l y a n in fan t , w h y it was t r ee -mend-
ous. 
Sign of Spring: G a b b y - d e e n sui ts 
a n d d i r t y w h i t e shoes h e r a l d the ar-
r i v a l of s p r i n g , a n d po lo sh i r t s a n d 
f l o w e r y c r ava t s m a k e i t d o u b l y sure . 
A s D a n G e a r y pu t s i t . " T h e y l o o k 
l i k e a b r e a t h of s p r i n g . D i d z e p h y r 
see a n y t h i n g l i k e i t "? 
N o w tha t the las t y e a r m e n w i l l 
soon be l e a v i n g to m a k e t h e i r w a y 
i n the t o p s y - t u r v y game of l i f e , it 
seems meet a n d f i t t ing to l i s t a f e w 
ru le s w h i c h m i g h t p r o v e v a l u a b l e 
w h e n the graduates are s e e k i n g p o s i -
t ions . 
1. O n the ou ts ide of the door it 
says " P u l l " . O n c e ins ide , the i n s c r i p -
t i o n o n the same door reads. " P u s h " , 
2. T h e boss m a y be a n " o l d b u l l " 
to the office force , but y o u s t i l l can ' t 
g r ab h i m by the ho rns a n d t w i s t h is 
neck. 
3. D o n ' t le t the buzz of a n a n g r y 
v o i c e scare y o u . A bee has a nas ty 
s t ing , but it s t i l l g ives the most 
honey . 
4. If someone te l l s y o u that the 
boss is a p e p p e r y f e l l o w , it m i g h t be 
w e l l to g a r n i s h h i m w i t h o i l . 
T o h e l p the S e n i o r s f u r t he r i t 
m i g h t be w e l l to g i v e t h e m a p re -
v i e w of the sort of q u e s t i o n n a i r e 
they m i g h t have to fill ou t before 
p l u c k i n g a p l u m b 
1. W h a t race are you? D o y o u be-
l i e v e i n races. I f so. p i c k the w i n . 
Banquet Opens 
Junior Week 
T h e first J u n i o r W e e k p r o g r a m 
e v e r to be h e l d at P r o v i d e n c e C o l l e g e 
was i naugu ra t ed at a S tag B a n q u e t 
for member s of the c lass of 1939 i n 
H a r k i n s H a l l o n last Wednesday 
n ight J o h n A. M c Q u e e n y was ch a i r -
m a n of the commi t t ee w h i c h a r r a n g e d 
this i n i t i a l event 
T h e even ing ' s en t e r t a i n men t i n c l u d -
ed after d i n n e r speeches, some s ing -
i n g a n d danc ing , and an i n f o r m a l 
" j a m session'* b y the J u n i o r C l a s s 
orches t ra . T h e R e v . R o b e r t G . Q u i n n , 
O.P . . f a cu l ty d i r e c t o r of a th le t ics , a n d 
D r . A r t h u r Q u i r k , baseba l l mentor , 
c o m p l i m e n t e d the class on its i n i t i a -
t i v e a n d u r g e d c o n t i n u e d e v i d e n c e of 
an " o r g a n i z e d c o o p e r a t i o n " i n s tu-
dent suppor t of a th l e t i c events . O t h e r 
speakers i n c l u d e d the Rev . I r v i n g A 
Georges , O P . , class modera to r ; M a i 
B r o w n , F r i a r a th le t i c t r a ine r ; a n d 
D a n i e l F. M u r p h y . J r . . p re s iden t of 
the class E u g e n e J. M c E l r o y . J r . , was 
toastmaster . 
CRAZY COLLEGIANS 
CROWN MAY "QUEEN" 
( C o n t i n u e d f r o m Page l l 
b o d y k n e w w h a t the ba ton was for , 
bu t i t seemed l i k e a good t h i n g to 
c a r r y , so M u r p h y d i d the honors . T h e 
he ra lds . W i l l i a m C a r e y , G e o r g e 
B u r n s , R a y B e a u l i e u . A u s t i n C o n l e y . 
a n d J o h n R e y n o l d s , c ame nex t , 
b l a r i n g out the s t ra ins of the " W e l -
come to S p r i n g . " 
place, a n d s h o w nags i n the fifth at 
B o w i e . 
2. H a v e y o u been a r res t ed d u r i n g 
the past five years? W r i t e on the 
back o f the paper , i n not less t han 
fifty w o r d s , o n one of the f o l l o w i n g 
topics : " N u t s T o J u s t i c e " . P h a p ! " T o 
the C h i e f of P o l i c e " . "I W a s R o b b e d " , 
'I B l e w M y H o r n " . 
3. D o y o u k n o w the G e t t y s b u r g 
Addres s? W h e n d i d they move? W h e r e 
i o they l i v e n o w ? 
4 W h a t is the P r e a m b l e of the 
Cons t i t u t i on of the U n i t e d States? 
What makes it a m b l e ? D o y o u t h i n k 
;hat co l l ege m e n have a m b l e oppor -
:un i ty to m a k e a l i v i n g ? 
5. H o w m a n y degrees do y o u ho ld? 
Don ' t y o u t h i n k i t ' s s i l l y to h o l d 
them, w h e n y o u can check them? 
What degree do y o u l i k e best—hot. 
m e d i u m , o r co ld? O r S i m o n ? 
6. W h a t do y o u t h i n k of the W P A . 
P W A , a n d N R A ? W h e r e w o u l d y o u go 
Eor ^ r our rest cure? 
B A N Q U E T T U E S D A Y 
M e m b e r s o f the " F r i a r A w a y " 
c o m p a n y w i l l gather next T u e s d a y 
n igh t at Izz i ' s C a f e i n P o n t i a c to 
ce lebra te the success of last w e e k s 
m u s i c a l show M o r e than 100 w h o 
p a r t i c i p a t e d are expec ted to assem-
ble for the banquet a n d the enter-
ta inment . M i s s M a r g a r e t N u g e n t 
w i l l s h o w t echn ico lo r mov ies tak-
en at pe r fo rmances of " I f I w e r e 
K i n g " a n d " F r i a r A w a y " as par t 
of the en te r t a inmen t . 
-:- In The Lab -:-
R e m i n i s c e n c e s : "Our J o e " B a l d w i n 
w i t h that far a w a y look i n his eyes, 
as he nar ra tes o f f o o t b a l l v i c t o r i e s 
for the t eam next y e a r " R u b e " H o l -
de r idge c l a i m i n g that the Ind ians have 
been chased out of Na r r aganse t t but 
one w o u l d hate to b l a m e that sca lp -
ing that he is p re sen t ly spo r t i ng o n 
any tonsor i a l i s t 
Y e s , we have a s k e l e t o n i n the 
closet . A d o l p h C a r l s o n was seen do-
ing the B i g A p p l e w i t h A p h r o d i t e the 
o ther day i n r o o m 15. 
W h e n I o v e r h e a r d a c e r t a i n i l l u s -
t r ious f r e shman c a l l a w r e n a spar-
r o w on the cam p u s the o the r day, 
I thought that it was about t i m e that 
someone let the secret out. Does he 
k n o w that the B i o l o g y depa r tmen t 
has i n r o o m 17. one of the finest c o l -
l e c t i on o f b i r d s in a l l N e w E n g l a n d 
A l a s . C l e o p a t r a the t w e n t y - p o u n d 
snapp ing is to go unde r the kn i f e . 
F r o m recent repor ts , the tu r t l e w i l l 
be the subject of a g r o u p e x p e r i m e n t 
on the heart . C l e o has been sort of a 
mascot of the J u n i o r P r e - m e d s ; h a v -
i n g been the vo rac ious r ec ip i en t of 
dissected frogs i n p h y s i o l o g y lab. 
" C O N D E M N E D W O M E N " A T A L B E E 
Ingen ious p o l i c e methods to nab a 
f u g i t i v e f r o m a w o m e n ' s p e n i t e n t i a r y 
are d i s c lo sed i n the d r a m a t i c c l i m a x 
of " C o n d e m n e d W o m e n . " w h i c h p l ays 
d o w n t o w n at the A l b e e th i s w e e k . 
T h e second feature is M a i d ' s N i g h t 
O u t . " 
SEEN AND HEARD 
E U G E N E J. McELROY, JR., '39 
N o w it can be t o ld . . . T h e s tory of 
the Woonsocke t boys w h o rode home 
e v e r y n igh t af ter rehearsa l on t h e i r 
t humbs T h e t ip-off came on the n igh t 
of dress rehearsa l w h i c h ended at one-
th i r t y . T h e boys w e r e on the D o u g -
las p i k e w a i t i n g for a r ide u n t i l 
t h r ee - th i r t y . . . T h e k i n d d r i v e r that 
p i c k e d t h e m up. left t h e m three m i l e s 
f rom home . . . N o w o n d e r that they 
d i d n ' t m a k e the e ight o 'c lock class 
T h e y w e r e there for the n i n e h o w -
ever . . . A l l for the ar t . . . A m o n g 
the th ings that y o u haven ' t n o t i c e d 
was the se t t ing up of the s i x t h scene 
of the s h o w . . . T h e f lowers go to 
T y t l a a n d stage c r e w for se t t ing up 
the show i n comple t e da rkness T h e y 
took d o w n the fou r th a n d put up the 
s i x t h i n the p i t c h d a r k a n d w i t h no 
casua l ty . . . D i d y o u k n o w that F r e d -
r i c k i c a l l me F r i t z ) D o m k e was 
k n o c k e d c o l d the af ternoon before 
the F r i d a y n igh t s h o w . . . he came 
to just i n t ime a n d lasted u n t i l the 
last c u r t a i n wen t d o w n . . . T h e guy 's 
got s o m e t h i n g as e v e r y b o d y w h o saw 
the game that a f te rnoon a n d those 
that saw the s h o w has sa id . 
M o s t l y m u s i c a l . . . T h e last n igh t 
I. R . U . H O L D S D I S C U S S I O N 
T h r e e member s of the In t e rna -
t i ona l R e l a t i o n s U n i o n p a r t i c i p a t e d i n 
a p a n e l d i s cus s ion o n " T h e C r i s i s i n 
C e n t r a l E u r o p e " w i t h the R h o d e Is-
l a n d C o l l e g e of E d u c a t i o n M o n d a y 
a f t e rnoon D a n i e l J . M a c A r t h u r . 40. 
M i c h a e l O . J e n k i n s . '41. a n d M i l t o n 
K r e v o l i n . '41, represen ted the P r o v i -
dence C o l l e g e g r o u p , w h i l e K a t h r y n 
C a r l e y . '38, M a r g a r e t C a s s e r l y . '38. 
a n d M a r y M u n s o n . '41. spoke for the 
R I C E c l u b K a t h l e e n S u l l i v a n . '38. 
was c h a i r m a n . 
C A S H P R I Z E S O F F E R E D 
I n hope of o b t a i n i n g a be t ter s tan-
d a r d i n the field of l i t e r a r y art . the 
C o l l e g i a t e R e v i e w is o f fe r ing t w o 
h u n d r e d d o l l a r s i n p r i zes for the best 
o r i g i n a l m a n u s c r i p t i n c r ea t ive 
thought . 
of the show h a d a lmost as many in 
the aud ience as there were at the 
Cross game on Wednesday That 
m a n about B r o w n w h o disguises h i m -
sel f as a L a t i n a n d E n g l i s h P ro f , was 
there w i t h m o b . . . T h e c o m p a n y en-
j o y e d the show so m u c h that they 
w e r e the foremost ag i ta tors for ano th-
er pe r fo rmance C u t i e C u n n i n g h a m 
had fifteen peop le to w h o m he c o u l d 
se l l t i cke ts he d i d n ' t l i k e t h e m 
a n y w a y . 
A m o n g ou r soc i a l v i s i t s . T h e J u n -
ior C l a s s h e l d the first J u n i o r S t a g 
B a n q u e t i n the h i s to ry of the school 
A fine t ime was h a d by a l l a n d Con-
grats are due to the c o m m i t t e e w i t h 
H o c k e y L e g s " M c Q u e e n e y at the 
H e l m . . . T h e en te r t a inmen t was a 
su rp r i s e to a l l conce rned . . B i l l W o o l -
l ey i n t roduced the n e w Mal B r o w n 
t ruck . J o h n Schof i e ld and D a n M a c -
D o n a l d d i d a S u z y - Q that b rough t 
the house d o w n . . T h e n the re was 
the J u n i o r class band w i t h A r c h i e 
O l i v e r i and P h i l l i p s at the Trumpe t s , 
F r e d T u r n e r at the P i a n o . M c G e t t r i c k 
on the d rums , and B i l l C u n n i n g h a m 
too t ing the c l a r ine t . . . J . L a r r y H a l l 
sang us a W e s t e r n tune . . . 
M a y Q u e e n Notes . . . " C u t i e " C u n -
n i n g h a m of " F r i a r A w a y " success 
s w u n g it i n m a y t i m e w i t h an A r t i e 
S h a w c l a r ine t as he was c a r r i e d to 
the th rone for the f o r m a l c r o w n i n g . 
a l l the boys or g i r l s , as y o u w i l l have 
it. had a fine t i m e and d i d e v e r y t h i n g 
u p bare (backs) . . . C u n n i n g h a m 
l o o k e d l i k e L i t t l e R e d R i d i n g H o o d 
a n d the c y m b a l p l aye r d i d a good 
i m i t a t i o n of P o p e y e s sea hag It was 
a l l i n f un a n d the boys ce lebra ted 
M a y D a y for a l l t imes. 
C a l l i n g A l l Classes • - T h e J u n i o r 
P r o m is on tap for M o n d a y n ight . . . 
A r t S h a w is h i t t i n g a l l the top spots 
an ' the r ad io a n d stage . . . M o s t ad-
vance reports f r o m those that have 
seen the sw ings t e r are h i g h l y favor -
able . . . M u s i c mads say that he h i t s 
h i g h F above H i g h C . . . G o o d m a n 
hi ts o n l y h i g h C . . . H e l o v e i t . . . 
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S P O R T S 
FRIAR BIG GUN Moher Downs 
Hard-Hitting 
Cross, 10-3 
Ploski, Fischer Spark Friar At-
tack; Power Hitting, Alert De-
fense Pave Way for Win 
5TH WIN FOR LOCALS 
Kwasniewski Shades Hines In 
Pitching Duel to Give P. C. 
Edge in State Series 
T h e c o m b i n a t i o n of the numera l s 
three a n d one, spectacles and senior-
i ty , together w i t h heads-up p i t c h i n g 
a n d g e n e r a l a l l - r o u n d team exce l -
lence, once a g a i n mesmer ized a 
p o w e r f u l H o l y Cross n ine T. Casey 
M o h e r . m a k i n g h is v a n i t y debut , 
e f fec t ive ly handcuffed the hard-h i t -
t i n g Crusade r s Wednesday at H e n d -
r i c k e n F i e l d . 10 to 3. to run up the 
undefeated F r i a r s ' v i c t o r y count to 
five. 
H i s t o r y repeated i tself last Wednes-
day on H e n d r i c k e n F i e l d T o m M o h e r . 
w e a r i n g the n u m b e r th i r ty -one . K a r l 
S h e r r y ' s th i r t een reversed , toyed w i t h 
the h i g h l y - h e r a l d e d C r u s a d e r n ine , 
conqueror* of the Bos ton R e d S o x , 
i n b i g league s ty le . Casey made them 
h i t ' em w h e r e he w a n t e d them a n d 
his suppor t d i d the rest 
A f t e r two w e r e out i n the first i n -
n i n g B i l l Moge d ropped a doub le 
in to r i gh t field a n d scored the F r i a r s 
first r u n a moment la te r w h e n D u -
rand threw H a l M a r t i n ' s g rounde r 
w i l d l y to first e n a b l i n g the tatter to 
reach second L e o P l o s k i then l i n e d 
a four -p ly w a l l o p to left for t w o more 
runs T h r e e hi ts , t w o w a l k s and two 
C r u s a d e r e r ror* accounted for (our 
more ta l l ies n the t h i r d i n n i n g T h e 
other three runs came i n the seventh 
i n n i n g as a resul t of L e o F i sche r ' s 
th ree - run homer over the r igh t f ie ld 
fence s c o r i n g M o g e a n d P l o s k i ahead 
of h i m 
T h e P u r p l e b u n c h e d four hi ts a n d 
two w a l k s In the t h i r d i n n i n g to push 
across the i r three runs of the game 
F u r t h e r sco r ing In this i n n i n g was 
p reven ted by the second doub le p lay 
of the game made by Moge to P l o s k i 
to F i s c h e r 
O n last S a t u r d a y P r o v i d e n c e a n d 
R h o d e Is land State ba t t led th rough 
one of the tightest d i a m o n d contests 
i n the h i s to ry of the i r compe t i t i on as 
the F r i a r s e k e d out a 2 to 1 w i n at 
K i n g s t o n b e h i n d the four -h i t p i t c h i n g 
I of Joe K w a s n i e w s k i P r o v i d e n c e was 
h e l d to seven b ingles by G e o r g e 
Hines . w h o after a shaky start kept 
the v i s i t o r s scoreless. 
The locals was ted l i t t l e t i m e i n the 
mat te r of r u n scor ing i n the State 
contest as A y v a s i a n first up. d o u b l e d 
and scored on C a p t a i n ' W i n k ' ' C r o w -
ley 's s i ng l e The lat ter went to sec-
ond on the th row home, s tole t h i r d , 
a n d scampered across the plate w i t h 
wha t p r o v e d to be the w i n n i n g r u n 
on D u r a n l e a u misp lay 
L e o F i s c h e r 
V A R S I T Y B A S E B A L L B A T T I N G 
S T A T I S T I C S 
(', A H R H T R Ave 
Gendron 1 1 1 1 1 1.000 
Bobinski I II I 10 11 « • 
Ploski • It T I t l , « 0 
Kwasniewski . . . : • o t * .441 
Moge I 1* • * T • * o a 
Deuse S II 1 7 10 .1M 
Fischer S II * S IS Ml 
Mar t in I » I T ! • . 1M 
Seavat to 1 I 1 1 1 Ml 
Crowley i t t • • s m 
Ayvasian S * l S I 10 . » > 
Ryan 1 4 1 I 1 .«» 
B a r n i n i I I • 0 it .000 
Padden 1 1 0 u II .000 
Brochu > 1 o a « .004 
Moher I 4 0 •> o .000 
T o t a l . S 1ST 5* • * . M l 
Friars Play Five 
Games in 6 Days 
( C o n t i n u e d f rom Page 1) 
p a i r of n e w c o m e r s are E d P ie t ru sza 
t h i r d sacker . a n d C h u c k H a r k i n s . 
cen te r fielder B o t h these boys have 
p e r f o r m e d w e l l , a n d thei r p u n c h at 
the p la te Is expec t ed to be of great 
he lp to C o a c h K e l l e h e r ' s forces i n 
t o m o r r o w s t i l t 
W r i g h t at first base D a n n y H i c k s 
at the m i d d l e s tat ion. P i e t ru sza at 
t h i r d base, and B o b b y B r o k a w at 
shor t w i l l be i n B r o w n s in f ie ld T h e 
outer pastures w i l l be pa t ro led by 
C a p t a i n P a u l W e l c h , one of the ablest 
left f ielders i n Eas te rn co l leg ia te 
r anks . H a r k i n s . a n d C a d A r r e n d e l l o r 
L a r r y A t w e l l . left to r igh t B r u s h 
or H i n c k l e y w i l l be b e h i n d the p la te 
K w a s n i e w s k i H u r l s 
C o a c h Q u i r k w i l l s tart Joe K w a s -
n i e w s k i . star sophomore c h u c k e r . i n 
this a l l i m p o r t a n t game K w a s n i e w -
s k i has star ted i n two encounters , a l -
l o w i n g o n l y 11 h i ts a n d 1 r u n T h e 
rest of the F r i a r l i n e u p w i l l r e m a i n 
intact 
O n S u n d a y P r o v i d e n c e w i l l face 
S t John ' s i n a r e tu rn engagement at 
H e n d r i c k e n F i e l d . The S m i t h H i l l e r s 
defeated the Sa in t s i n the i r first 
meet ing , but the boys f rom B r o o k l y n 
have i m p r o v e d g rea t ly since that af-
fa i r . T h e R e d m e n scored an Impres-
s ive 11-0 v i c t o r y ove r C i t y C o l l e g e 
of N e w Y o r k and last M o n d a y bat t led 
N e w Y o r k U . to a 2-all tie i n seven-
teen frames, the game be ing c a l l e d 
because of darkness 
T u e s d a y the B l a c k and W h i t e base-
ba l l e r s w i l l j o u r n e y to D u r h a m for 
t h e i r engagement w i t h the U n i v e r s i t y 
of N e w H a m p s h i r e at B r a c k e t t F i e l d 
T h e G r a n i t e Sta ters ' past p e r f o r m -
ance slate is not ve ry impress ive , but 
they h e l d a s t rong H a r v a r d n ine to a 
p a i r of ta l l ies , los ing 2-1. 
Meet D a r t m o u t h 
D a r t m o u t h Co l l ege , the F r i a r s ' op-
ponent o n Wednesday , w i l l p lay host 
to C o a c h Q u i r k ' s forces at H a n o v e r . 
E i t h e r J o h n n y L i t c h f i e l d , ve te ran 
speed-ba l l t w i r l e r . or H a l Wonson , 
sophomore ace, w i l l see se rv ice on the 
m o u n d i n this bat t le for the Indians 
T h u r s d a y w i l l find the S m i t h H i l l e r s 
at L o w e l l whe re they come to g r ips 
w i t h the L o w e l l T e x t i l e aggregat ion 
T h i s y e a r C o a c h Rus ty Y a r n e l l has a 
bet ter- than-average T e x t i l e b a l l c l u b , 
a n d an in te res t ing contest is a n t i c i -
pated 
Keaney Bests Morris; 
State Frosh Win, 3-1 
J u n i o r K e a n e y , w h o promises to b e - ' 
come a menace to F r i a r teams in three 
sports, s t ruck another b l o w for the 
cause of the R I State B l u e and 
W h i t e yesterday afternoon, p i t ch ing 
three hi t b a l l to d o w n the P r o v i d e n c e 
C o l l e g e yea r l ings . 3-1 It was the sec-
ond defeat for the F r i a r l e t s In three 
game* 
M o r r i s a n d B e i l a n were the bat tery 
for the F r i a r C u b s The State F r o s h 
made o n l y seven hits off M o r r i s , w h o 
was m a k i n g his m o u n d debut for the 
Fr ia r s , but the three runs they ga rn-
ered were p l en ty to w i n behind K e a -
ney 's superb h u r l i n g 
Tennis Team Loses 
To Brown Netmen 
T h e P r o v i d e n c e C o l l e g e tennis learn 
went d o w n to defeat before the 
B r o w n team on M o n d a y af ternoon at 
the T h a y e r Street Tenn i s courts T h e 
f i n a l score was 9 to 0 i n favor of 
the B r u i n s 
O n M a y 7, the F r i a r s w i l l meet the 
R I State netmen Las t year the 
Rams were the v ic tors by • 7 to 2 
m a r g i n O n M a y 9. and 10. the F r i a r s 
w i l l j o u r n e y to H a r t f o r d . C o n n , to 
compete i n the N e w E n g l a n d Inter-
co l leg ia te tennis tourney w h i l e on 
M a y 11 they w i l l be In Starrs . C o n n , 
whe re they w i l l meet the Connec t i cu t 
State ne tmen Connec t i cu t won . 5 to 
3 ove r the F r i a r s i n 1937 
T h e s u m m a r y 
S ing les 
Leland U) d K e a l r d McQueeney ( P i 
•.-I. (-ii Wi l l i ams i l l i d - r -s t -d Hold-
redge «pi « - | . «.#,. 7-1: Pr ice ( B l de-
feated Tully (Pi Rice (B) dr- Scanlon 
Benn 
Frosh Nine Plays 
Four In Six Days 
St. John's, B. C, Brown, and 
H. C. Provide Opposition 
For Yearlings 
F o u r games In the next t l x days 
w i l l test the t rue s t rength of the 
P r o v i d e n c e Co l l ege F r e s h m e n base-
b a l l team A l l four games are w i t h 
h i g h l y rated teams and w i l l a l l be 
p l ayed on H e n d r i c k e n F i e l d 
T o m o r r o w they w i l l meet S t 
John ' s P r e p of Danvers , Mass . on 
M o n d a y they w i l l have a chance to 
avenge the i r defeat at the hands of 
the Boston Co l l ege F r e s h m e n ; W e d -
nesday the B r o w n C u b s move In; a n d 
on T h u r s d a y the young F r i a r s w i l l 
en te r t a in the H o l y Cross F r e s h m e n . 
Wa l t e r M o r r i s . A m b y Reyno lds , a n d 
S teve F a l l o n w i l l i n a l l p r o b a b i l i t y 
share the p i t c h i n g dut ies 
Las t M o n d a y the F r e s h m e n lost 
the i r first game of the year to the 
Bos ton Co l l ege F re shmen by the score 
• to 8. S teve F a l l o n sou thpaw 
t w i r l e r . he ld his opponents to two 
hits w h i l e s t r i k i n g out t w e l v e for 
seven inn ings In the e igh th F a l l o n 
lost c o n t r o l and gave up two w a l k s 
and four hits These coup led w i t h 
t w o e r ro r s gave Boston C o l l e g e seven 
runs U p u n t i l the fatal e igh th the 
F r i a r s were l ead ing 6 to 2. but Bos -
ton's seven runs w e r e enough to w i n 
the b a l l game 
d-f-nt-ri Farley (pj 1-1; Smith (B) 
i ••• -•• -i Crawford (P) *-t. 4-S. 1-4. 
Doubles 
Leland and Brenan I B ) d-feal 1 Mc-
Queeney and Scanlon ( P i (-1; Rice 
and Wil l iams 1B1 d-f-ated Sullivan and 
Tierney I I ' ) S-l. Price and Benn I B ) 
drf-Htn) Spinnler and Holdredge ( P i 
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JUST BETWEEN 
Us 
DAN M U R P H Y 
Guest Columnist 
B O X I N G T O l ' R N E Y 
T h e J u n i o r B o x i n g B o u t s <and d o n ' t ! 
forget t h o s e rass l tn ' tuss les ' a r e 1 
scheduled to start at e ight o 'c lock 
in H a r k i n s H a l l tonight . C h a r l i e 
M c E l r o y . c h a i r m a n of the commit tee , i 
has l i n e d up some v e r y p r o m i s i n g 
bouts. M o s t of the boys w h o are 
d o n n i n g the lea ther mi t t ens tonight 
a re i n the l i g h t e r we igh t classes so 
the accent is expec ted to be on speed 
a n d b o x i n g s k i l l T h e y t e l l us there 
are a c o u p l e of v e r y potent punche r s 
ready to pour it on however , so the 
t i p is to be p repa red for a n y t h i n g 
f rom left Jabs to round-house r ights 
T h e bout b e t w e e n R a y B e d a r d and 
Joe C a v a n a g h is expec ted to p r o v i d e 
an abundance of f is t ic f i r e w o r k s So 
w a t c h for that one. 
T h e " a n y t h i n g goes" w i n d - u p of the 
e v e n i n g w i l l be a w r e s t l i n g bat t le 
r o y a l f ea tu r ing " G i g " Pa r i seau , B e n 
P o l a k a n d L e s B u r d g e These three 
footbal le rs are r i gh t i n the p i n k a n d 
r e a l l y p r o m i s e to show some of the 
careless abandon for l i f e a n d l i m b 
that the profess iona l g run t and groan 
ar t is ts d i s p l a y T h e rehearsals have 
been go ing on for the past three 
weeks , so w a t c h the i r faces a n d 
l e a r n w h y those "Oscars" the m o v i e 
stars get shou ld r e a l l y be g iven to 
guys l i k e D a n n o O ' M a h o n e y . S teve 
C r u s h e r " Casey and the r e m a i n d e r 
of P a u l B o w s e r ' s t roupe A n d Jus t 
B e t w e e n U s . " the l ad w h o usua l l y 
holds for th f r o m this c o n f i d e n t i a l | 
stand, w i l l be i n for a ve ry t o u g h ; 
e v e n i n g i f he decides to accept the 
referee's j ob for th i s encounte r These 
boys aren ' t the least b i t p a r t i c u l a r 
about c l a m p i n g the i r pet holds o n any 1 
one w h o happens to be i n the i m m e -
d ia t e v i c i n i t y B e t t e r c a r r y a bat. | 
I z z y . 
T h o s e of y o u w h o l i k e y o u r wres t -
l i n g w i t h o u t the a d d i t i o n of vaude-
v i l l e ant ics shou ld apprec ia te the 
m a t c h be tween " S l i p B a r n i n i and 
D i c k M e z e j e w s k i These lads, w h o 
p r o v i d e d the more spec tacular t h r i l l s 
on last year ' s c a rd , are ra ted as two 
o f the l ead ing ama teu r wres t l e r s i n 
the Eas t B o t h are conf ident of scor-
i n g the w i n n i n g f a l l so p lace y o u r bets 
a n d be there to cheer y o u r f avor i t e 
on. T h e boys w i l l apprec ia te that 
S T A T E B O W S 
R. I, S ta te finally h a d to g ive up an 
a th le t i c v i c t o r y to P r o v i d e n c e C o l -
lege last S a t u r d a y A f t e r those d i s -
astrous foo tba l l and baske tba l l clashes 
news of a 2 to 1 win ove r a good R a m 
nine was m o r e than a l i t t l e b i t w e l -
come i n these parts T h e defeat was 
G e o r g e H i n e ' s second i n three starts 
against the F r i a r s i n the past two 
years T h e ace of the K e a n e y coached 
team's h u r l i n g corps d ropped one a n d 
w o n one f rom P r o v i d e n c e last year 
H E R E A N D T H E R E 
S p e a k i n g of baseba l l , that sui t c l e a n -
up m a n H a l M a r t i n is w e a r i n g must 
be s y m b o l i c It c e r t a i n l y looks as 
though he h a d used it to sweep up 
the field. Wha t ' s the s tory . H a l . do 
y o u be l ieve i n the o l d baseba l l p l a y -
er 's supers t i t ion c o n c e r n i n g a change 
o f suits? If y o u keep s l a m m i n g out 
those doubles , it w o n t m a k e any dif -
ference wha t k i n d of a sui t y o u ' r e 
w e a r i n g . . . T h a t one h i t te r A m b y 
R e y n o l d s t w i r l e d against N a v a l last 
week wasn' t a n y t h i n g u n u s u a l for the 
l a n k y h u r l e r In h is h i g h school days 
at West H a v e n , a m b l i n g A m b y i n 28 
i nn ings of c h u c k i n g i n h is senior year 
sent 44 m e n back to the bench v i a 
the s t r ikeou t route, a l l o w i n g three 
hi ts a n d w a l k i n g one D o w n C o n -
nect icut way he's be ing ha i l ed as a 
second B o b F e l l e r 
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Campus Club Holds 
Senior Reception 
leadership in Cheering Brings 
Results Wednesday 
Afternoon 
I n a u g u r a t i n g a n e w feature of i t* 
y e a r l y schedule of ac t iv i t i e s , t he C a m -
pus C l u b feted the sen io r m e m b e r s 
of the g r o u p at an i n f o r m a l s tag b a n -
quet i n H a r k i n s H a l l last T u e s d a y 
e v e n i n g . 
A n i m p r o p t u address b y each sen-
i o r f o r m e d the basis of the even ing ' s 
s p e a k i n g p r o g r a m . T h e t a l k s s tressed 
the need of a more a r t i c u l a t e s choo l 
sp i r i t , a n d the i m p o r t a n c e of the res-
ident s tudent 's par t i n e n g e n d e r i n g 
such a sp i r i t . 
A s a r e su l t of the ta lks , i t was 
vo ted to have the m e m b e r s of the or -
g a n i z a t i o n f o r m a u n i t e d g r o u p as a 
c o r e for a c h e e r i n g sec t ion at W e d -
nesday ' s game w i t h H o l y Cross . In 
c o n n e c t i o n w i t h the m o v e f o r bet ter 
c h e e r i n g , the C l u b a r r anged to have 
the w o r d s to F r i a r A w a y , n e w fight 
song f r o m the 1938 m u s i c a l comedy , 
a n d the A l m a M a t e r song, p r i n t e d a n d 
d i s t r i b u t e d to s tudents at the game. 
( T h i s move by the Campus Club, 
the effect of which was markedly 
noticeable at Wednesday's game, is 
a long step f o r w a r d towards a bet-
ter show of spirit at the College. 
The Cowl hopes that the Campus 
Club will not r e l a x its leadership 
in the games to come, and that it 
will receive the utmost cooperation 
f r o m the student body, regular 
cheer leaders (where are they?) 
and the Athletic Department.—Ed. 
Note.) 
F R E N C H C L U B ' S Y E A R O V E R 
T h e r e w i l l no fu r the r mee t ings of 
L a P l e i ade , P r o v i d e n c e C o l l e g e F r e n c h 
S o c i e t y f o r the r e m a i n d e r of the acad-
e m i c yea r . 
JUNIOR BOXING 
BOUTS TONIGHT 
IN AUDITORIUM 
( C o n t i n u e d f r o m P a g e 1) 
no lds . D o r m a n " D o l l y " S e a r l e . o f f i -
c i a l N . B . A . b o x i n g of f ic ia l , w i l l aga in 
be the t h i r d m a n i n the r i n g . 
T h e c o m p l e t e c a r d f o l l o w s : 
I — I r v i n g J a c o b s o n '138) vs . M i l t 
F e r l a n d (136). 
I I — B i l l C u r r a n (160) vs . J o h n 
C e r r a ( 1 5 5 ) — w r e s t l i n g ma tch . 
I I I— A l M a r t o c c h i o (138) v s . P e t e 
I a c a r i n o '138) . 
r v — J o e C a v a n a g h 1156) vs . R a y 
B e d a r d (160). 
V — J o h n " S l i p " B a r n i n i (181) vs . 
D i c k M e z e j e w s k i ( 1 8 0 ) — w r e s t l i n g 
ma tch . 
I n t e r m i s s i o n 
V I — E a r n e s t P i k e (150) vs . R u s s 
V a r n u m (146). 
V T I — S a l G u g l i e l m o (145) v s . J i m -
m y L o p e s (145). 
V I I I — B a t t l e R o y a l — B e n P o l a k . L e s 
B u r d g e , " G i g " P a r i s e a u . 
M a s t e r of C e r e m o n i e s — " H a p p y " 
S t a n l e y ; R e f e r e e — D o r m a n " D o l l y " 
Sea r l e : J u d g e s — C o a c h A r t h u r Q u i r k 
a n d J o h n " D u k e " F a r l e y ; T i m e r — 
C h a r l e s R e y n o l d s ; U s h e r s a n d seconds 
- F r i a r s C l u b . 
T h i s p r o g r a m has been a r r a n g e d b y 
the J u n i o r B o x i n g T o u r n a m e n t C o m -
mi t t ee : C h a r l e s M c E l r o y , c h a i r m a n : 
W i l l i a m T u l l y a n d P a u l M o r i n . 
V E R I T A S O U T T U E S D A Y 
V e r i t a s , P r o v i d e n c e C o l l e g e Y e a r -
book, w i l l m a k e i ts appea rance n e x t 
T u e s d a y o r W e d n e s d a y , i t w a s an -
n o u n c e d today b y the R e v . J o h n T . 
M c G r e g o r , O . P . , of the C o l l e g e E n g -
l i s h depa r tmen t , a n d m o d e r a t o r of the 
y e a r b o o k . 
P a y m e n t s t o w a r d the issue m a y be 
m a d e n o w to a n y m e m b e r s of the 
bus iness staff. 
T O M M Y D O R S E Y A T R H O D E S 
T o m m y Dor sey ' s o r ches t r a w i l l be 
fea tu red at R h o d e s on T h u r s d a y 
n igh t . M a y 12, w h e n i t p l a y s unde r 
the sponso r sh ip of the L i o n ' s C l u b of 
P r o v i d e n c e . T h e dance is open to the 
p u b l i c , w i t h the a d m i s s i o n p r i c e a 
d o l l a r . T h e proceeds are for the 
L i o n s ' w e l f a r e fund for the b l i n d . 
F O U R N E W F R I A R S 
Four m e m b e r s of the class of 41 
w e r e a d m i t t e d to the F r i a r s C l u b , 
s tudent h o s p i t a l i t y o rgan i za t i on , last week' 
Those se lected w e r e J o h n F . G i b -
bons o f P a w t u c k e t , a m e m b e r of the 
P y r a m i d P l a y e r s , J o h n J . R e y n o l d s 
a n d J a m e s T. C l i f f o r d of N e w H a v e n , 
a n d E d w a r d A . P e n d z i c k o f J e r s ey 
C i t y . 
HANLEY LAUDS U. S. 
SYSTEM TO ALUMNI 
D r James L . H a n l e y . super in tenden t 
of P r o v i d e n c e schools, spoke before 
member s of the P r o i d e n c e C o l l e g e a l -
u m n i assoc ia t ion at a C o m m u n i o n 
breakfas t h e l d S u n d a y i n the N a r r a -
gansett H o t e l . P r i o r to the breakfas t 
the a l u m n i h e a r d M a s s a n d r e c e i v e d 
C o m m u n i o n i n the C o l l e g e chape l . 
U r g i n g h is l i s teners to l e a d "a refor-
m a t i o n a n d regenera t ion of the w o r l d 
a long m o r a l l ines" . D r . H a n l e y sa id 
N o system, i n spite of its weaknesses , 
ever presented the freedom, the op-
por tun i t i e s , the r e c o g n i t i o n of the 
sanc t i ty of the i n d i v i d u a l , that we 
have i n A m e r i c a It is u p to y o u w h o 
inf luence the des t iny of A m e r i c a , to 
lead to a bet ter w o r l d for future 
genera t ions ." 
